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Nach der sinkenden Tendenz während der beiden vorangegangenen Monate hat die Rohstahlerzeugung der 
Gemeinschaft im September 19Θ1 wieder zugenommen (eaieonbereinigt t + 3,1% gegenüber August Ol). 
Sie lag mit 10,7 Mio t (ohne die Erzeugung Griechenlands) um 6,45ε über dem Ergebnis vom September 
I98O, jedoch um 13,3% bezw. um 6,5% unter den vergleichbaren Mengen 1979 bezw. I978. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat sich im August I98I ­ nach dem kräftigen Vormonatsanstieg ­
wieder spürbar verringert. Obwohl mit nahezu 6 Mio t um 20% höher als im extrem schwachen Monat 
August 198O, konnte er jedooh nicht an entsprechende Ergebnisse der vorhergehenden Jahre heran­
reichen (gegenüber August 1979« ­ 9,4%} August 19781 ­ 13,7%). 
After the downward trend of the previous two months, production of crude steel in the Community for 
the month of September I98I showed an increase: of 3·1% (deseasonalized) when compared with August "61, 
At 10.7 mio t (excluding Greece) it was 6.456 higher than for September I98O, but 13.3$ lower than the 
oomparable tonnage for 1979 and 6.5$ lower than that for 1978. 
New orders for ordinary steels, after showing a marked inorease in July, again dropped noticeably in 
August '81. Although at 6 mio t it is 20$ higher than for the­extremely bad ­ month of August 1980, 
it is nonetheless lower than in other past years (­ 9,4% oompared with August 1979 and ­ 13,7% com­
pared with August 1978). 
Après la tendance à la baisse des deux mois précédents, la production d'acier brut dans la Communauté 
pour le mois de septembre I98I a de nouveau enregistré une augmentation de + 3,1% (désaisonnalisée) 
par rapport au mois d'août 81. Avec 10,7 mio t (sans la production grecque) elle était supérieure de 
6,4% A celle du mois de septembre 198O, mais de 13,3% inférieure au tonnage oomparable de 1979 et de 
6,5% inférieure à celui de 1978. 
Les commandes nouvelles d'aciers ordinaires, après avoir connu une hausse notable le mois précédent, 
ont & nouveau régressé sensiblement au mois d'aoflt I98I. Bien qu'avec quelque 6 mio t elles étaient 
supérieures de 2C% au mois extrêmement faible d'août 80, elles n'ont pourtant pas pu atteindre le 
niveau des années précédentes (par rapport à août 1979» ­9»4%{ août 19781 ­13,7%. 
Dopo che nei due mesi precedenti la tendenza era stata alla diminuzione, la produzione di acciaio 
grezzo nella Comunità per il mese di settembre I98I ha nuovamente registrato un aumento del 3,1% 
(destagionalizzato) in rapporto al mese di agosto 81. E stata di 10,7 milioni di t. (senza la pro­
duzione greca), cioè il 6,4% in più di quella di settembre I98O, ma del 13,3% inferiore al relativo 
dato del 1979 e del 6,5% inferiore a quello del I978. 
Le nuove ordinazioni di acciai comuni, dopo un notevole aumento nel mese precedente sono nuovamente 
e sensibilmente regredite nell'agosto I98I. Nonostante che, con i loro circa 6 milioni di t., fossero 
superiori del 20% alle molto poco consistenti ordinazioni dell'agosto 80, esse non hanno potuto 
raggiungere i livelli degli anni precedenti (in rapporto ad agosto 1979i ­ 9,4%} agosto 1978» ­13,7%)· 
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with previous year 
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­ 4 ,3** 
­ 36,2** 
­ 4,2 
(1) Le tz te r Monat» s . 3 . Spalte ­ Last month: column 3 ­ Dernier mois < vo i r 3ième colonne ­ Per l ' u l t i m o mese vedere I a 3 a colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhäl tnis zu den durchschni t t l i chen Lieferungen ( sa i sonbere in ig t ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book a t the end of t he month and average d e l i v e r i e s (de­seasonal ised) of the t h r ee foregoing months. 
Rapport en t re l e s carnets de commandes à l a f in du mois et l e s l i v r a i s o n s moyennes (désa i sonna l i sées ) des 3 mois écoulés . 
Rapporto t r a i l car ico di ordinazioni a l l a f ine del mese e l a media d e l l e consegne (des tag iona l i zza ta ) dei 3 mesi p receden t i . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l i n g o t s ­ in equivalente di l i n g o t t i 
Vergleich nicht sa isonbere in ig t ­ Comparison not de­seasonal ised ­ Comparaison non désa isonnai i see ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
** HJR 9 
(5) Siehe Note Se i t e 13 ­ See note page 13 ­ Voir note page 13 ­ Vedere nota pag. 13 
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
0 1975 - 100 
1978 1979 1980 198I 1982 
0 1975 ­ 100 
1 11 I I I IV VI VII V i l i IX XI XII I­XII 




























































































PIG IRON PRODUCTION 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 


























































































































































































































































































































I I I I I IV VI VII V I I I IX XI XII I ­ X I I 
4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 10 1981 9874 10087 11320 10447 11215 IO869 IO356 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 



































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 













































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS 



















































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 














































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 















































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 




















































































































































































































































































































































































II III IV VI vu VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 




































































































































































































































































































11 ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 
EUR 10 1981 






























































































































































































































52 93 93 



























II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
PRODUZIONE DI LAMIERE A CALDO DI 3 MM E OLTRE 














































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 









































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1979 17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
TOTAL 1980 . . 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
TOTALE 1981 I5O5I I5O84 14922 15210 I476I 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
WO τ 
Ι­ΧΙΙ 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS ·) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 






























































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 















































































































- 236 · 
166 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 





























































































































































































































































































































































ACIERS FINS ET ! 

























ACIERS FINS ET ! 


















































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
HELLAS 1981 IO 12 28 17 18 17 
1000 τ 




Einfuhr aus Drittländern 





823 1004 866 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 







































































































22 22 38 24 22 358 






















31 29 26 34 36 34 407 
EUR(b) 1980 
1981 
Ausfuhr nach Drittländern 





1661 1727 1823 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 





















































294 227 272 342 268 339 3759 















































145 151 155 90 103 1377 






















13 17 16 13 11 16 212 
HELLAS 1981 25 15 15 16 22 
N.B.t Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 






II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 































































































































































HELLAS 1981 13 30 92 41 42 32 
1991 1663 1730 25643 
485 567 469 526 6717 
128 132 111 124 2091 
640 546 478 472 6802 
332 327 271 249 4004 
181 200 160 171 2398 











Lieferungen nach der EG 







Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
2437 2502 
2IO7* 



























































727 698 584 583 8754 




























































176 172 177 150 2592 



















26 20 23 17 23 26 319 
(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, differenze con i dati cumulativi. 
(b) 198lt BOB 10 
* Pussend auf Einfuhr- bzw. Auefuhrzahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base des importations resp. exportations des autres pays membres. 
On the basis ef the imports and exports of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





B R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 













FRANCE 198I I 
I I 






ITALIA 1981 I 
I I 











































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
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20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




















V I I 
















Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 















































































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 




Β R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 












FRANCE I98I I 
II 






ITALIA 1 5 8 1 ¿ 
■ I I I 
IV 
V VI 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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1 665 





























































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 













IRELAND I 9 8 I I 
I I 




V I I 
V I I I 
DANMARK I 9 8 I I 
I I 




HELLAS 1 9 B 1 τ 
I I 




V I I 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






















































































































































































































II III IV VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA 
































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 





























































































































































































































































II I I I , 
20 
IVp Vp Vip VII t VIII, IXr Xp XI XII 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS ( A ) AND TOTAL EMPLOYMENT ( B ) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
NUMERO DI OPERAI I N CASSA INTEGRAZIONE ( A ) E TOTALE DEL PERSONALE ( B ) 
A 


































































































































































































































































































































































































































(a) EUR 9 
21 
INDHOLDSFORTEGNELSE 
Tabe l Side 
1. S i tua t ionen på EF ' s stålmarked 5 
2. Produktionsindeks for EKSF's j e r n - og s t å l i n d u s t r i 6 
3. Produktion af r å je rn 6 
4. Produktion af r å s t å l 7 
5. Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 7 
6. herunder: Produktion af tunge p r o f i l j e rn 8 
7. Produktion af v a l s e t r å d i c o i l s 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9' Produktion af andet s tangjern 9 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rerbånd 10 
11 . Produktion af varmtvalsede o o i l s (færdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede p lader på 3 mm og derover 11 
13 . Produktion af ko ld tva lsede p lader på under 3 mm 1 1 
1 4 · Ordrebeholdning - a lmindel ig t s t å l 11 
15. Nye ordrer - a lmindel ig t s t å l 12 
16. Leverancer af a lmindel ig t s t å l 12 
17. Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med t red je lande 15-18 
2 1 . J e rn - og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug I9 
22. Je rn - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 19 
23. Antal arbejdere på a rbe jds fo rde l ing og an t a l beskæftigede i a l t 20 
ved å r e t s udganp-
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i rir 1/1981, b i l ç g 
INHOUDSOPGAVE 
T a b e l Bladzijde 
1. Een b l i k op de ijzei>- en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2. Produktie-index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4· Ruwstaalproduktie 7 
5· Tota le produktie walser i jprodukten 7 
6. waarvan: Zware prof ie len 8 
7· Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9· Overig gewoon s t a a l 9 
10. Warmgewalst bandstaai en s t r ippen voor buizen 10 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke p laa t 11 
13 . Koudgewalste dunne p l aa t 11 
14. Orderpor te feu i l l e gewoon s t a a l 11 
15. Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
16. Leveringen gewoon s t a a l 12 
17· Produktie s p e c i a a l s t a a i 12 
18. Leveringen s p e c i a a l s t a a l 12 
19· Buitenlandse en in te rne handel in EGKS-produkten 13—14 
20. a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I 5 - I 8 
21 . Schrootverbruik van de ijzer— en s t a a l i n d u s t r i e 19 
22. Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
23. Aantal werknemers d ie t i j d e l i j k k o r t e r werken en pe r sonee l s s t e rk t e 20 
aan het einde van het j aa r 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e van nr 1/198I l 
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